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This final degree project has analyzed deeply the evolution that the service sector-tertiary sector has suffered in our modern 
society. The work is particulary focused in the sanitary service, contrasting the public sanitary service and the private one, taking 
Spain and the USA as an example of where both services are working right now, respectively. Once they are explained, we have 
studied the different factors that are taken into acount when a public or private hospital has to be located in one place or 
another.  
The document also displays the resolution to a problema that the province of Castellón undergoes when raising a new hospital 
complex. Finally, the posed subject is solved and the results are explained, as well as the conclusions.
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